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Which sites ? ? ? ? sending traffic to Rosettastone.com·? 
CONFIDENTIAL 
Monlhly Referring SlIe's ' 
Re ferral ? ? ? ? ? ? ? Destination Share ' 
Rank Referring Silo ' Shore in ? ? ? ? ? ? ? to roscttostone.cont 
26go.com 0.33% ? ? ? ? ? ? ? 0 .00% 
27 sl!ckdea!s,net 0,33% New 0 .00% 
2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?_____ --,O"':,-39:,'",Y,I 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?_____ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
30 In 1ebsearch.com 0.24% -30.49%i 0,00% 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? New 0.04% 
32 riC! .com 0.22% New 0,00% 
33roxbuslness.com 0.22% -4 .00% 0.07% 
34 bosUoreignlanguBge.com 0.22% -20,.:.60% _ ___ --"2"'3".6,,7-"'1% 
3 adobe .com 0.20% -4 .06% 0 .00% 
36 s.collabank.com 0.20% New 0.23% 
37 n!uit.com 0.20% Now 0.00% 
3Bfr.com 0.20% -8.70% 0 ,00% 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0.20% 40.90% 0 .00%, 
4 ealmac.com 0,19% New 0.33% 
41 mVVAarbooJ<.c:om 0.19·,.{, New 0,00% 
__ 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ____ -+-:0":.1;-;B:;·;.:'I. -'1:':0".6"8,,0;"'I------'0,,.0"'0""0'l1l 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
45,u $,com 0.1 8% 5,74% 0,00% 
46:rosseHaston9.com 0.17% New 100.00% 
47 achlra ad els.com 0.16% New 0.27% 
i? .. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ___ --II __ :,-0''71,=6:.''%'f- New 1-_____ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?___ + ____ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
SO bankofamerlca.com 0.16% -51.91 % ? ? ? ? ? ? ? ?
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Where do visitors go after visiting Rosettastone.com? 
I • • • ? ?. . . 
1\1 onthly Destination Sito's 
I" Oastination Change in Referral SliMe to 
, Flank Destination Sito Shore Share rosettustonc.com 
I I 
!', I 
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nank ·· Destination ? ? ? ? ? ?- o o.com 
I. 
"Mohthly 
. Destination 
' . . ',Share " 
? ?
Destlnatlon"Site·s' 
-Change in ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .'0," Shar9 . ,' rosettastone.com 
21028% 0.00% 
? ? ? ? ? ? ? 0.00% 
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